













































































































































































































































































































































































































































































（GLOBAL G.A.P や JGAP　Advance「2017

























































































学省中央教育審議会　平成 28 年 12 月 21
日
３　「学校基本統計（学校基本調査報告書）」
文部科学省　平成 28 年 5 月 1 日
４　「農林水産業を学ぶ高校生の就農・就業
に向けた人材育成の方向」文部科学省、農
林水産省　平成 29 年 5 月 17 日
５　「今後の専門高校における教育の在り方
等について（答申）」 理科教育及び産業教
育審議会（産業教育分科会）平成 10 年 7
月 23 日
６　食料・農業・農村基本法「農業の持続的
な発展に関する施策」平成 20 年法律第 38
号
７　「静岡県立磐田農業高等学校農業科教員
調査」平成 26 年 4 月
８　「国際水準 GAP 認証取得に向けた推進
について」農林水産省生産局農業環境対策







　平成 29 年 8 月 4 日
